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SENIOR RECITAL 
Serena L. Cameron, flute 
Mary Ann Erickson, piano 
Assisted by: 
Heather Barmore, oboe 
Joleen Walas, clarinet 
Katherine Frary, bassoon 
Michael Mogensen, horn 
Nocturne et Allegro Scherzando Philippe Gaubert 
(1879-1941) 
Fantasie No. 12 
Sonata 
I . Allegro moderato e con grazia 
II. Adagio 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Walter Piston 
(1894-1976) 
III. Allegro vivace c INTERMISSION 
c 
Summer Music 
Concerto for Flute 
Moderato con moto 
Allegretto 
Paco adagio ed espressivo 
Allegro molto quasi presto 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Gordon Jacob 
(1895-1984) 
Senior Recital is presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Serena Cameron is from the studio of Wendy Mehne. 
Ford Hall Auditorium 
Sunday, February 7, 1999 
4:00 p.m. 
